









泌 尿 器 科 紀 要




(Dimethylmethylene-b且ue(DMB)変法)に ついて 森山 学 ・ほか…565
SIEMENSLITHOSTAR(C-tubc)による
尿路結石に対す る体外衝撃波結 石破砕術の治療経験 伊藤 一人 ・ほか…569
表在性膀胱腫瘍に対するBCG膀 胱 内注入療法の





池内 隆夫 ・井 口 宏…587
前立腺肥 大症に対す る尿道ステ ン1・の1年 の評価 伊藤尊一郎 ・ほか…593
【症 例】
早朝一過性血圧上 昇を呈 したプ レクッシンク症候群の2例 林 哲夫 ・ほか…597
自然破裂をきた した腎細胞癌の1例 並木 一典 ・ほか…601
腎脂肪性置換 の2例 白井 尚 ・ほか…605
ドナー腎動脈瘤を体外手術で切除 し生体腎移植 を行 った1例 石川 晃 ・ほか…609
結石 を伴 った尿膜管嚢胞の1例 頼母木 洋 ・ほか…613
内反性増殖を呈 した尿管移行上皮癌の1例 上條 利幸 ・ほか…617
女子尿道尖圭 コンジローマの1例 林 真ニ ーほか…621
前立腺炎か ら波及 した眼内炎の1例(英 文)戎 野 庄一 ・宮井 将博…625
前立腺嚢胞腺腫の1例 森本 信 二 ・ほか…629
VAC(Vincristine,Actinomycin・D,Cyclophosphamide)
療法にて完全寛解をえた再発性小児精巣卵黄嚢腫 の1例 古川 亨 ・ほか …633
両側 同時発生精巣腫瘍の1例 南 出 雅弘 一ほか…637
【統 計】
利根中央病院泌尿器科における6年 間の手術統計
(1987年6月～1993年5月)竹 沢 豊 ・ほか…641
